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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
[ Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Tribunal p r o v i n c i a l de l o con t enc io -
s o - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Recurso interpuesto por el Procura-
dor D. Manuel Menéndez Ramos. 
Otro idem por D. Manuel Suárez y 
D. Atanasio Carrillo. 





Hallándose vacante la I n t e r v e n -
^on de fondos de esta C o r p o r a c i ó n 
umcipal, en v i r t u d de l a d i m i s i ó n 
Castentada POr 61 Interventor don 
fuéS0¡.Górnez D o m í n g u e z , y que le 
sión ÍtÍda en sesióri de la Comi" 
se angeSt0ra de 6 de los corrientes' 
so ent 11013 su P r o v i s i ó n p o r c o n c u r -
CuerDre 1I1(iividuos pertenecientes a l 
PfoviQ ^6 I r i t e rven to r de F o n d o s 
aiTeglo 68 ^ m u n i c i p a l e s y c o n 
CÍÓQ ^  a las bases que a c o n t i n u a -
aprol) exPresen, las cuales h a n s ido 
gest0^ 8 611 s e s i ó n de la C o m i s i ó n 
d ^ trece de l a c t u a l . 
E l E x c t n o . A y u n t a m i e n t o de L e ó n , 
c o n v o c a u n concurso , de c o n f o r m i -
d a d c o n la l e g i s l a c i ó n vigente , pa ra 
p roveer la plaza de I n t e r v e n t o r de 
F o n d o s m u n i c i p a l e s , c o n las c o n d i -
ciones siguientes: 
1.a E l cargo s e r á do t ado c o n el 
habe r a n u a l de nueve m i l pesetas. 
2 a L a p r o v i s i ó n se h a r á p o r c o n -
curso y p o r el p lazo i m p r o r r o g a b l e 
de u n mes, entre i n d i v i d u o s pertene-
cientes a l Cuerpo de In te rven to res de 
F o n d o s p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . 
3. a Para t o m a r par te en e l c o n -
curso; s e r á preciso habe r c u m p l i d o 
v e i n t i t i c i n c o a ñ o s , s e g ú n d e t e r m i n a 
el a r t í c u l o 68 de l Reg lamento de Se-
cretar ios , In te rven tores y E m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s de 23 de Agosto de 1924 
y a c o m p a ñ a r la d o c u m e n t a c i ó n que 
s e ñ a l a el a r t í c u l o 24 de l c i t ado Re-
g lamen to , i 
4. a L a p r e s e n t a c i ó n de ins tanc ias 
y d e m á s d o c u m e n t a c i ó n , p o d r a ha -
cerse en este A y u n t a m i e n t o o en la 
D i r e c c i ó n Genera l de A d m i n i s t r a -
c i ó n , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de l 
presente a n u n c i o en la Gaceta de Ma-
drid y p o r el p lazo de t r e in t a d í a s . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de las d ispos ic iones lega-
les vigentes y de l o aco rdado p o r el 
A y u n t a m i e n t o . 
L e ó n , 15 de Feb re ro de 1935.—El 
Pres idente de la C o m i s i ó n Gestora, 
E . G. Luaces . 
Ayuntamiento de 
Vegarien/.a 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el ac tua l a l i s t a m i e n t o , 
a s í c o m o el de sus padres, se les c i t a 
p o r m e d i o de l presente edic to pa ra 
que c o m p a r e z c a n en estas consis to-
r iales a l acto de c l a s i f i c a c i ó n y de-
c l a r a c i ó n de soldados que h a b r á de 
verif icarse, el tercer d o m i n g o de Fe-
b re ro d í a 17, y se le p rev iene que de 
no comparecer , les p a r a r á el p e r j u i -
c io a que h u b i e r e lugar . 
Vegar ienza , 12 de F e b r e r o de 1935. 
— E l A l c a l d e , I n d a l e c i o F e r n á n d e z , 
Mozo que se cita 
G a r c í a Baut i s ta , h i j o de Pe rpe tua . 
Administración de justicia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r D . Ra -
m ó n G a r c í a Puebla , m a y o r de edad 
y v e c i n o de V i l l a r r u b í n , representa-
do p o r el P r o c u r a d o r D . M a n u e l M e -
n é n d e z Ramos, se ha in te rpues to re -
curso contenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o 
c o n t r a acuerdo del A v u n t a m i e n t o de 
Oenc ia , p o r el cua l se d e c l a r ó a l 
r ecu r r en t e responsable de diferentes 
can t idades c o m o Secretar io que fué 
de d i c h o A y u n t a m i e n t o ; y p o r p r o -
v i d e n c i a de este fecha, se h a aco rda - ¡ 
do a n u n c i a r p o r m e d i o de l presente 
ed ic to de la i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o 
recurso p o r m e d i o de l co r respon-
d ien te ed ic to para c o n o c i m i e n t o de 
todas aqdel las personas que t u v i e r e n 
i n t e r é s en el negocio y quisiere^ 
c o a d y u v a r en él a l a A d m i n i s i 
c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a c i n c o de F e b r e r o 
de m i novecientos t r e i n t a y c i n c o . 
— E l Presidente, H i g i n i o G a r c í a . — E l 
Secretario, R i c a r d o B r u g a d a . 
o 
o o 
A n t e este T r i b u n a l y p o r D . M a -
n u e l S u á r e z D í a z y D . Atanas io Ca-
r r i l l o Campomanes , vec inos de esta 
c i u d a d , se in te rpues to recurso c o n -
t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o con t r a acuer-
do de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n , de fecha 18 de D i c i e m b r e de 
1934, p o r el que se e l e v ó el sueldo a l 
O f i c i a l de I n t e r v e n c i ó n de d i c h a 
C o r p o r a c i ó n , D . V icen te C a r r i l l o , y 
p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha, en 
c u m p l i m i e n t o de lo que d i spone el 
a r t í c u l o 36 de la L e y r egu lado ra de l 
e j e rc ic i c io de esta j u r i s d i c c i ó n , se h a 
aco rdado a n u n c i a r p o r m e d i o de l 
presente ed ic to que se i n s e r t a r á en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
cia , para c o n o c i m i e n t o d e todas 
aquel las p e r s o n a s que qu i s i e r en 
c o a d y u v a r en é l a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n a 6 de F e b r e r o de 
1935. — E l Presidente, H i g i n i o G a r c í a . 
E l .Secre ta r io , R i c a r d o B r u g a d a . 
a r e c l a m a r l o , den t ro de l t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s . Se hace cons tar que l a 
c u a n t í a dec la rada de esta he renc ia , 
es de t r e i n t a m i l pesetas. 
L e ó n , a diez de E n e r o de 
l en tos t r e in t a y c i n c o . — 
sias.—El Secretar io j u -
a t í n F e r n á n d e z . 
N0. 109.—16,00 pts. 
Juzgado de pr imira instancia de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Po r el presente ed ic to se hace p ú -
b l i c o el f a l l e c i m i e n t o in tes tado o c u -
r r i d o en esta c i u d a d de L e ó n el d í a 
3 de O c t u b r e de 1931, de D . J o s é 
F e r n á n d e z Guerra , de 51 a ñ o s de 
edad, n a t u r a l de B o a d i l a de Rioseco, 
p r o v i n c i a de Pa lenc ia , casado c o n 
D.a L u c i a n a de la Cruz , de c n y o m a -
t r i m o n i o no ha quedado descen-
dientes. 
Rec lama su herenc ia su h e r m a n a 
de- dob le v í n c u l o , D.a J u l i a n a Fer -
n á n d e z Guerra , pa ra sí y pa ra v la 
v i u d a de l causante, D.a L u c i a n a de 
l a Cruz Mele ro , é s t a en la cuo ta 
u s u f r u c t u a r i a s e ñ a l a d a en el C ó d i g o 
c i v i l , l l a m á n d o s e a los que se c rean 
c o n i g u a l o m e j o r derecho, p a r a que 
comparezcan en este Juzgado,, s i to 
en la ca l le de Cervantes, n ú m , 10, 
Juzgado municipal de León 
E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , S e c r é t a l o 
de l Juzgado m u n i c i p a l de la c i u -
d a d de L e ó n 
D o y Fe: Que en el j u i c i o v e r b a l 
c i v i l , de que se h a r á m e n c i ó n , se h a 
d i c t ado l a sentencia, c u y o encabeza-
do y par te d i spos i t iva , es c o m o s i -
gue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de L e ó n , 
a nueve de Feb re ro de m i l n o v e c i e n -
tos t r e i n t a y c inco . V i s to p o r el s e ñ o r 
Juez m u n i c i p a l de la m i s m a , el p re -
sente j u i c i o v e r b a l c i v i l , seguido en -
t re partes: de la una , y c o m o d e m a n -
dante , D . N i c a n o r L ó p e z F e r n á n d e z . 
P r o c u r a d o r de la Sociedad de Segu-
ros « L a U n i ó n » y « E l F é n i x » , y de l a 
ot ra , c o m o demanda , d o ñ a Josefa 
M i g u é l e z Penas, y en su representa-
c i ó n , su esposo d o n J o a q u í n Latas 
Fo lgue i r a , vec inos de M a d r i d , sobre 
pago de pesetas, y 
F a l l o : que debo de candena r y 
condeno a l a d e m a n d a d a d o ñ a Jose-
fa M i g u é l e z Penas y su esposo d o n 
J a q u í n Latas , a que t a n p r o n t o 
c o m o sea firme esta sentencia abone 
al d e m a n d a n t e o q u i e n lega lmente 
la represente, l a c a n t i d a d de c h u t o 
setenta pesetas y v e i n t i c i n c o c é n t i -
mos, que le adeuda p o r el concep to 
expresado en la d e m a n d a , con i m 
p o s i c i ó n de las costas de l presente 
j u i c i o a los mi smos , m á s los dere-
chos del P r o c u r a d o r . 
A s í p o r esta m i sentencia, que p o r 
la r e b e l d í a de los demandados se 
n o t i f i c a r á en la f o r m a p r e v e n i d a p o r 
la Ley , l o p r o n u n c i o , m a n d o y f i r m o . 
F ranc i s co del R í o A l o n s o . — R u b r i -
c a d o » . P u b l i c a d a el m i s m o d í a . 
Es cop ia l i t e r a l de l o r i g i n a l de re-
ferencia . Y para que med ian te su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , s i rva de n o t i f i 
c i ó n a los inieresados, e x p i d o el 
s e n t é v i sado por el Sr. ML 
de este Juzgado en l a ch 
L e ó n , a doce de F e b r e r o d 
vecientos t r e i n t a y c i n c o . — i £ 
so.—V.0 B.0: E l Juez mun ic ipa j 
F r a n c i s c o del R í o A l o n s o . 
N.0 9 9 . - 2 6 , 5 0 ptas. 
i 
Requisitorias 
A r i a s H e r r e r o , A v e l i n o ; de 22 años 
de edad, estado sol tero, profesión 
m i n e r o , n a t u r a l de Santa Olaja (ie 
l a Varga , p r o v i n c i a de L e ó n , vivió 
hasta hace a p r o x i m a d a m e n t e ^ 
mes en Vi l laseca , c o m p a r e c e r á en el 
t é r m i n o de diez d í a s , a p a r t i r dé la 
p u b l i c a c i ó n de esta r e q u i s i t o r i a , ante 
el C o m a n d a n t e Juez i n s t r u c t o r , don 
M a u r i c i o M a n r i q u e de L a r a , que 
t iene su res idenc ia en el Palac io de 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de esta 
c a p i t a l ; caso de no presentarse, será 
dec l a r ado rebelde. 
L e ó n , 11 de Feb re ro de 1935.~E1 
C o m a n d a n t e Juez i n s t r u c t o r , Mauri-
c io M a n r i q u e . 
" ' * 3 M 
* * 
G a r c í a , J a ime (a) L a Gocha, de 18 
a 20 de edad, a l to y delgado, viste 
t raje de c o l o r negro, n a t u r a l de Oraa-
ñ ó n , p r o v i n c i a de L e ó n , r e s i d i ó en el 
p u e b l o de Caboal les de A r r i b a , de 
de esta p r o v i n c i a , c o m p a r e c e r á en 
e l t é r m i n o de diez d í a s , a p a r t i r de.la 
p u b l i c a c i ó n de esta r equ i s i to r i a , an-
te el C o m a n d a n t e Juez instructor, 
D . M a u r i c i o M a n r i q u e de Lara , que 
t iene su res idenc ia en el Pa lac io déla 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de esta capital; 
caso de no presentarse, s e r á declara-
do rebelde. 
L e ó n , 11 de F e b r e r o de 1935.-E1 
C o m a n d a n t e Juez i n s t r u c t o r , Mauri-
c io M a n r i q u e . 
R o d r í g u e z Fe r re ro , A u r e l i o ; hijo 
de I s i d r o y de M e l c h o r a , de unos32 
a ñ o s de edad, de estado casado, pr0' 
f e s i ó n e lect r ic is ta , n a t u r a l de P011' 
ferrada, p r o v i n c i a de L e ó n , habien' 
do estado d o m i c i l i a d o en Villase^ 
hasta hace a p r o x i m a d a m e n t e un 
mes, c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o 
diez d í a s , a p a r t i r de la publicad00 
de esta r e q u i s i t o r i a , ante el Coffian 
dante Juez i n s t r u c t o r , D . Mauricl0 
M a n r i q u e de L a r a , que t iene su 
s idencia en el Pa l ac io de la ^ í ^ j . 
t a c i ó n p r o v i n c i a l de esta cap1 
:.o de no presentarse, s e r á decla 
^telde. gi 
n, 11 de Feb re ro de lOSo"' 
ndan te Juez ins t ruc to r , 
l o M a n r i q u e . 
I 
p í a s mnoicíoales del Censo electoral 
e l a c i ó n de Presidentes y suplentes de 
las mesas electorales nombrados por 
las respectivas Juntas municipales 
para el bienio de Í 9 3 5 ' Í 9 3 6 
Balboa 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
presidente, D o n R a m ó n Pa lac ios 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D . J o s é V i z c a i n o Q u i -
roga. 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . E n r i q u e A l v a r e z 
López. 
Suplente, D . J o s é S a n t i n y S a n t í n . 
Sariegos 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A n g e l A lva rez Gar-
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Lucas Robles Gar-
cía. 
Valdepolo 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . T i b u r c i o B e n i t o Me-
dina. 
Suplente, D . M i g u e l de la Barga 
García. 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente,D. C a s i m i r o L ó p e z San-
juán . 
Suplente, D . Es tanis lao B a l b u e n a 
García. 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 3.a 
Presidente, D . Pedro N i s t a l de 
Prado. 
Suplente, D . C i r í a c o N i s t a l San-
doval. 
Renedo de Valdetuejar 
Distr i to ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . P o n c i a n o G o n z á l e z 
l lamazares. 
^ P í e n t e , D . J o s é T e j e r i n a Prado . 
Distr i to ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Residente, D . Q u i n t í n V i l l a c o r t a 
Gutiérrez. 
Suplente, D . V i c t o r i n o G u t i é r r e z 
tscanciano. 
L a Vega de A l m a n z a 
^ s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
VaiKeSÍdeate' D- R i c a r d o de P r a d o 
P e r n ^ T 6 ' D- C o l o n i á n de l a Red 
S a n d e z . 
S a l a m ó n 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . F e r n á n d o Y a l b u e n a 
A lva rez . 
Suplente , D . Pedro A l v a r a d o É s -
canc iano . 
L l a m a s de la Rivera 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A n t o n i o F e r n á n d e z 
A lva rez . 
Suplente , D . Wences lao R o d r í g u e z 
A lva rez . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . L a u r e a n o A l v a r e z 
F e r n á n d e z . 
Suplente , D . T o m á s Reguera A l v a -
rez. 
Castropodame 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 1.a 
Presidente, D . B e r n a r d o M a n r i q u e 
M a r t í n e z . 
Suplente , D . B a l b i n o L u n a de l a 
Fuente . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente, D . A n g e l M a r t í n e z M a r -
t í n e z . 
Suplente , D . S a t u r n i n o Gago G o n -
z á l e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . M a n u e l T r a v i e s o 
R o d r í g u e z . 
Suplente , D . A q u i l i n o M a n s i l l a V e -
lasco. 
Boca de H u é r g a n o 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente, D . D e m e t r i o d e l H o y o 
Redo. 
Suplente , D . C á n d i d o R o d r í g u e z 
G o n z á l e z , 
D i s t r i t o 1 . ° - S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D o n Ped ro d e l Cojo 
A l o n s o . 
Suplente , D o n C a l i x t o Ped roche 
Rojo . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D , G u m e r s i n d o Cuesta 
Carrera . 
Suplente , D . J u a n de P rado , 
Cebanico 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Cons t an t ino M a t a 
T u r i e n z o . 
Suplente , D , a T r i n i d a d L o z a n o Fer -
n á n d e z . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.° 
Presidente, D . L u c i a n o M a r t í n e z 
S á n c h e z . 
Suplente , D . I ldefonso L ó p e z Ro-
d r í g u e z . 
Chozas de Abajo 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente, D A n t o n i o Ramos M o -
d i n o . 
Suplente , D . G o b i n o V i l l a d a n g o s 
M a r t í n e z . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente, D . F r o i l á n Alegre Ca-
bero. 
Suplente , D . L o r e n z o V i d a l V á z -
quez. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Pres idente , D . F r a n c i s c o Alegre 
S u t i l . 
Suplente , D o n L e a n d r o M a r t í n e z 
G a r c í a . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente , D . M i g u e l P é r e z T o r a l . 
Suplente , D . J u a n V i d a l V i d a l . 
S a h a g ú n 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Pres idente , D . M i g u e l A r r o y o Ru iz . 
Suplente , D . Nemesio H u e r t a He r -
n á n d e z . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Pres idente , D o n D a n i e l S á n c h e z 
Guaza. 
Suplente , D . M a r c e l o B e r m e j o S á n -
chez. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . Fede r i co Ser rano 
G a l á n . 
Suplente , D . J u a n H e r r e r o A r i a s , 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D o n F e r m í n Bango 
A g u a d o . 
Suplente , D . Crescencio V i d a n e s 
Espeso. 
Valdesamario 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente , D . A q u i l i n o M a r t í n e z . 
Suplente , D . So lu to r Diez G o n z á -
lez. 
Villadecanes 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión ú n i c a 
Presidente , D . L u c i o G a r c í a Ber-
n á r d e z . 
Suplente , D . T o m á s Y e b r a Y e -
b r a . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A l b i t o D i g ó n O r a l l o . 
Suplente , D . M a r i a n o R e m a c h a 
Mozotas . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . D a v i d Gala r raga 
F e r n á n d e z . 
Suplente , D o n R i c a r d o . V i f o r c o s 
Otero , 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada p0r 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de León Partido judicial de Murías de Paredes 
L I S T A D E V A R O N E S que, con arreglo a l articulo 2.° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 












































B A R R I O S D E L U N A ( L O S ) 
F e r n á n d e z A lva rez F r a n c i s c o 
F ' e r n á n d e z F e r n á n d e z J o s é 
F e r n á n d e z G a r c í a A g u s t í n 
F e r n á n d e z G o n z á l e z F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z G o n z á l e z Santiago 
F e r n á n d e z G o n z á l e z V í c t o r 
F e r n á n d e z P r i e to P a b l o 
F e r n á n d e z S u á r e z B e r n a r d o 
G a r c í a S u á r e z B e n j a m í n 
Geijo A r i a s M a n u e l 
G o n z á l e z A r i a s A n g e l 
G o n z á l e z S u é r e z F e r n a n d o 
G u t i é r r e z F e r n á n d e z Cayetano 
C A B R I L L A N E S 
Alva rez G a r c í a L a u r e a n o 
Alva rez G a r c í a T i b u r c i o 
A lva rez Q u e i p o B e n i t o 
F e r n á n d e z A l o n s o Pedro 
F e r n á n d e z A lva rez J o s é 
F e r n á n d e z D í a z Secund ino 
F e r n á n d e z D í a z Segundo 
F e r n á n d e z Diez L e o p o l d o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z Segundo 
F e r n á n d e z G ó m e z Gregor io 
F e r n á n d e z G ó m e z J o a q u í n 
F e r n á n d e z M a r t í n e z C a s i m i r o 
F e r n á n d e z P e ñ a Cons t an t ino 
G a r c í a M a n u e l 
G a r c í a G o n z á l e z M a n u e l 
G a r c í a P é r e z A n t o n i o 
L a r í n F e r n á n d e z J o s é 
L a r í n L a r í n B e r n a b é 
L a r í n L a r í n F ranc i s co 
L a r í n P r i e to J o s é 
L ó p e z J o s é 
L ó p e z E s p a ñ a d e r o A l e j o 
C A M P O D E L A L O M B A 
Alva rez Diez Baut i s ta 
A l v a r e z G o n z á l e z J o s é 
A lva rez G o n z á l e z Pedro 
Alva rez M e l c ó n U r b a n o 
F e r n á n d e z A lva rez Celest ino 
M a r t í n e z P é r e z N i c a n o r 
M a r t í n e z R u b i o F o r t u n a t o 


















M a l l o 
Mi ran t e s 
I rede 
M o r a 
I d e m 
Irede 
M a l l o 
I rede 
M i ñ e r a 
M a l l o 
Vega 
M i ñ e r a 
Vega 
P ied ra f i t a 
T o r r e 
M e r o y 
P iedra f i t a 
T o r r e 
M e r o y 
L a Vega 
Mena 
M e r o y 
T o r r e 
I d e m 
San F e l i z 
L a Cueta 
M u r i a s 
Vega 
Q u i n t a n i l l a 
P e ñ a l b a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Q u i n t a n i l l a 
P i ed ra f i t a 
I n i c i o 
I d e m 
C a m p o 
Fo l lo so 
Rosales 
Fo l lo so 
Rosales 
S a n t i b á ñ e z 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
L a b r a d o r 
Zapa te ro 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
P r o p i e t a r i o 
Labrador 
M i n e r o 
P r o p i e t a r i o 
I d e m 
Comerciante 
Labrador 
P r o p i e t a r i o 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M i n e r o 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
de clasificatiíi 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capacidad 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
































L A N G A R A D E L U N A 
Alvarez F e r n á n d e z M a n u e l 
Alvarez G a r c í a Pelayo 
Alvarez G a r c í a T e ó f i l o 
F e r n á n d e z A l v a r e z M a n u e l 
F e r n á n d e z G a r c í a J u a n 
F e r n á n d e z M a r t í n e z Celest ino 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z A n t o n i o 
Gago O r d ó ñ e z E m i l i o 
G u t i é r r e z G a r c í a M a n u e l 
G u t i é r r e z R o d r í g u e z J o a q u í n 
G u t i é r r e z S u á r e z Modesto 
G u t i é r r e z T a y a F r a n c i s c o 
M a r t í n e z A lva rez Q u i n t i l í a n o 
Mazo Nogueras B e r n a r d o 
R o d r í g u e z A l v a r e z P r u d e n c i o 
R o d r í g u e z G a r c í a Cons t an t i no 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z F l o r e n t i n o 
R o d r í g u e z S u á r e z E l o y 
M U R I A S D E P A R E D E S 
Alvarez G a r c í a Cors ino 
Alvarez G a r c í a Modesto 
Alvarez G a r c í a Secund ino 
Alvarez G o n z á l e z M a n u e l 
Alvarez G o n z á l e z Perfecto 
Alvarez Iglesias P a u l i n o 
Alvarez M a l l o L e o n c i o 
Alvarez R a b a n a l A n t o n i o 
Alvarez Rozas Cons t an t i no 
Alvarez Rozas J u a n Bau t i s t a 
Alvarez R u b i o A n d r é s 
Alvarez Sabugo F r a n c i s c o 
B a r d ó n R u b i o F e r n a n d o 
F e r n á n d e z A l m a r z a E m i l i o 
F e r n á n d e z A l o n s o J o s é 
L ó p e z A lva rez F r a n c i s c o 
L ó p e z G a r c í a H i g i n i o 
L ó p e z G o n z á l e z . J o s é 
L ó p e z L ó p e z R a m ó n 
M a l l o Rozas Generoso 
M a n i l l a A l u s t i z a I g n a c i o 
Q u i n t a n a G a r c í a Rafael 
Rabanal S u á r e z F é l i x 
Rubio R u b i o F a u s t i n o 
Rubio R u b i o M a n u e l 
Rub io R u b i o M a n u e l 
Rubio R u p i o R i c a r d o 
O M A Ñ A S ( L A S ) 
Alvarez Diez M a n u e l 
Alvarez Diez V a l e n t í n 
Alvarez F r n á n d e z J o s é 
Alvarez F e r n á n d e z M e n u e l 
Alvarez Fuertes M a n u e l 
Alvarez G a r c í a A g u s t í n 
F e r n á n d e z A l v a r e z D o m i t i l o 
F e r n á n d e z A l v a r e z R a m i r o 
F e r n á n d e z G o n z á l e z Regino 
^ e r n á n d e / , P é r e z M a n u e l 
Fernández P é r e z P a b l o 
{ j e r n á n d e z R o m á n J o s é 
j j e r n á n d e z Vega M a n u e l 
fuer tes A lva rez I s i d r o 
fuer tes G a r c í a M a n u e l 
uertes M a r t í n e z M a r c e l i n o 





























































P A L A C I O S D E L SU 
Laiz Otero A q u i l i n o 
^9Pez A m i g o D a n i e l 












x \ r a í l a 
x \belgas 
I d e m 





L a g ü e l l e s 
Vega 
A r a l l a 
R a b a n a l 
San Pedro 
R a b a n a l 
Caldas 
L a g ü e l l e s 
L á n c a r a 
Caldas 
V e g a p u j í n 
V i l l a n u e v a 
Fasgar 
V i l l a b a n d í n 
Fasgar 
M u r í a s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a b a n d í n 
V e g a p u j í n 
M o n t r o n d o 
V e g a p u j í n 
Los Bayos 
M u r í a s 
V i l l a b a n d í n 
V i l l a n u e v a 
I d e m 
Senra 
V i l l a b a n d í n 
V i l l a n u e v a 
B a r r i o de la Puente 
I d e m 
Fasgar 
I d e m 
I d e m 
M u r í a s 
Ma ta luenga 
O m a ñ a s 
San M a r t í n 
I d e m 
Mata luenga 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
O m a ñ a s 
San M a r t í n 
O m a ñ a s 
Sant iago 
I d e m 
Mata luenga 
I d e m 
San M a r t í n 
Sant iago 
64 64 V i l l a r i n o 
46 46 i S u s a ñ e 
58 58 i Salent inos 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
Comerc i an t e 
Re t i r ado 
L a b r a d o r 
Secretar io Ayun t .0 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Sastre 
L a b r a d o r 
I d e m 
P r o p i e t a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Comerc i an t e 
L a b r a d o r 
L a b r a d o r 
A l b a ñ i l 
L a b r a d o r 
P r o p i e t a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
Capac idad 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capac idad 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capac idad 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capac idad 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capac idad 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m -
Capac idad 
Cabeza 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
6 
109 L ó p e z Crespo F e r n a n d o 
110 L ó p e z G a r c í a A n t o n i o 
111 j L ó p e z G a r c í a C á n d i d o 
112 L ó p e z G a r c í a Rosendo 
113 L ó p e z M e n é n d e z Cefer ino 
114 L ó p e z O te ro G a b r i e l 
115 L ó p e z V i d a l V a l e n t í n 
116 Losada A l v a r e z J o s é 
117 Losada A l v a r e z J o s é 
118 Losada G o n z á l e z M i g u e l 
119 Losada G o n z á l e z Pedro 
120 Losada M a g a d á n V í c t o r 
121 Mata R o d r í g u e z A v e l i n o 
122 Mata R o d r í g u e z M a n u e l 
123 Mata R o d r í g u e z M a x i m i l i a n o 
124 Mata V i d a l E d u a r d o 
125 Mata V i d a l Perfecto 
126 M a t í a s F e r n á n d e z F r a n c i s c o 
127 M a t í a s G o n z á l e z H i l a r i o 
128 M é n d e z G o n z á l e z E n r i q u e 
129 M o r a d a E x p ó s i t o Sever ino 
130 M o r a d o s V i d a l F l o r e n t i n o 
R 1 E L L O 
131 F e r n á n d e z A lva rez P r i m i t i v o 
132 F e r n á n d e z Diez B e n i t o 
133 F e r n á n d e z Diez B e r n a r d o 
134 F e r n á n d e z F e r n á n d e z M a n u e l 
135 F e r n á n d e z G o n z á l e z J o s é 
136 F e r n á n d e z M i g u é l e z Jenaro 
137 F e r n á n d e z R u b i o A l f r e d o 
138 F l ó r e z A r i e n z a F ranc i s co 
139 F l ó r e z A r i e n z a Rest i tu to 
140 F l ó r e z Diez A n t o n i o 
141 F l ó r e z G a r c í a A n t o n i o 
142 F l ó r e z G a r c í a M a n u e l 
143 F l ó r e z Pozo M a n u e l 
144 F l ó r e z Sabugo Olega r io 
145 F l ó r e z Va lca rce R i c a r d o 
146 F l ó r e z Va l l e s C l o d o m i r o 
147 F r o i l á n G i j ó n Vicen te 
148 Fuertes A l v a r e z A t i l a n o 
149 Fuertes G o n z á l e z L e o n a r d o 
150 Fuertes M e l c ó n J o a q u í n 
151 L ó p e z M a r t í n e z F r a n c i s c o 





























S A N E M I L I A N O 
F e r n á n d e z Des ide r io 
F e r n á n d e z E n r i q u e 
F e r n á n d e z F l o r e n t i n o 
F e r n á n d e z Jenaro 
F e r n á n d e z J o a q u í n 
F e r n á n d e z M a n u e l 
F e r n á n d e z de Cabo E l í s e o 
M a r í a F e r n á n d e z J o s é 
M a y o R o d r í g u e z Celest ino 
M e n e n d o A l v a r e z C é s a r 
R o d r í g u e z Ernes to 
R o d r í g u e z Segundo 
R o d r í g u e z Segundo 
R o d r í g u e z Sixto 
R o d r í g u e z T o m á s 
R o d r í g u e z A l o n s o U l p i a n o 
R o d r í g u e z A l v a r e z Rogel io 
R o d r í g u e z A l v a r e z Wences l ao 
R o d r í g u e z Diez L e o n a r d o 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z A n t o n i o 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z I n o c e n c i o 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z Modesto 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z Rogel io 
R o d r í g u e z F l ó r e z P í o 
R o d r í g u e z M a r c e l l o M a n u e l 
R o d r í g u e z O r d ó ñ e z J o s é 













































































































M a t a l a v i l l a 
Valseen 
I d e m 
I d e m 
C o r b ó n 
Valseco 
I d e m 
Palacios 
Cuevas 
I d e m 
Palac ios 
V i l l a r i n o 
Valseco 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Palacios 
I d e m . 
I d e m 
Valseco 
Salientes 
Ar i enza 
Trascas t ro 
Rie l lo 
I d e m 
A r i e g o de A b a j o 
R ie l l o 
L a V e l i l l a 
C u r u e ñ a 
I d e m 
L a U r z 
I d e m 
C u r u e ñ a 
R i e l l o 
C u r u e ñ a 
Rob ledo 
R ie l l o 
I d e m 































T r u é b a n o 
V i l l a f e l i z 
Genestosa 
Huergas 
I d e m 
P inos 
V i l l a s e c i n o 
T o r r e b a r r i o 
San E m i l i a n o 
Huergas 
San E m i l i a n o 
T o r r e b a r r i o 
L a M a j ú a 
T r u é b a n o 
C a n d a m u e l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P inos 
Rio lago 
San E m i l i a n o 
Rio lago 
San E m i l i a n o 
I d e m 
C a n d a m u e l a 
Genestosa 
San E m i l i a n o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
Ca rn i ce ro 
Panadero 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
A l b a ñ i l 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
Pe r i to i n d u s t r i a l 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r o p i e t a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capacidad 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capacidad 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 





























Rosa T o m á s de l a 
}¿0 Rubiales J u l i á n 
¡81 Rubio H o n o r i o 
S A N T A M A R Í A D E O R D Á S 





























































\ lva rez A l v a r e z E m e t e r i o 
Alvarez Diez A m a n c i o 
Alvarez Diez Es teban 
Alvarez Diez Gregor io 
Alvarez Diez J o s é 
Alvarez Diez M a n u e l 
Alvarez Diez R a m ó n 
F e r n á n d e z A l v a r e z P a u l i n o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z E m i l i o 
F e r n á n d e z Rob la J o a q u í n 
F l ó r e z A lva rez A tanas io 
Fontano A r i a s A v e l i n o 
Fontano A r i a s Rosa l ino 
Fuego V i ñ a y o Gregor io 
Fuertes Gago A n g e l 
Fuertes Gago M a t í a s 
Fuertes G a r c í a B e r n a r d o 
Fuertes G a r c í a J u a n 
R o d r í g u e z G o n z á l e z A l i p i o 
S O T O Y A M Í O 
M u ñ i z A l v a r e z A d r i a n o 
M u ñ i z A lva rez Pedro 
M u ñ i z A lva rez T e ó f i l o 
Robla Sergio 
R o d r í g u e z A r i a s J e s ú s 
R o d r í g u e z Cienfuegos A n g e l 
R o d r í g u e z C o l o m b r e s S i l v e r i o 
R o d r í g u e z Diez FToren t ino 
R o d r í g u e z Diez Isaac 
R o d r í g u e z Diez J e s ú s 
R o d r í g u e z Diez J o s é 
R o d r í g u e z Diez Pedro 
R o d r í g u e z G a r c í a J u l i á n 
R o d r í g u e z G o n z á l e z F l o r e n c i o 
R o d r í g u e z G o n z á l e z Modes to 
R o d r í g u e z L ó p e z J u a n 
R o d r í g u e z L ó p e z P e t r o n i l o 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z A u r e l i o 
V A L D E S A M A R I O 
Mar t ínez M a r t í n e z Segundo 
Mar t í nez M e l c ó n El i seo 
Mar t ínez P e l á e z J o s é 
Mar t í nez P é r e z E l a d i o 
Melcón G a r c í a Evange l i s ta 
Melcón G o n z á l e z N i c o l á s 
Melcón H i d a l g o B e n i g n o 
Melcón M a r t í n e z C r i s t ó b a l 
Melcón M a r t í n e z N i c a n o r 
M e n é n d e z R u b i a l A r s e n i o 
^Iinguez Diez Isaac 
V E G A R I E N Z A 
F e r n á n d e z A l v a r e z A n g e l 
j e r n á n d e z A lva rez I g n a c i o 
Fernández B a r d ó n H i g i n i o 
£ernández F e r n á n d e z M a n u e l 
F e r n á n d e z Marcos D i o n i s i o 
f errandez Otero B e r n a r d i n o 
^0Pez G a r c í a D i o n i s i o 
Jgrtin H e r r e r o F i d e l 
\ r ? í - n e z G a r c í a F l o r e n t i n o 
Jjartinez L ó p e z J u l i á n 
'{ar t inez M a l l o U l p i a n o 
i far t inez Pr ie to A m a r o 























































T o r r e s t i o 
R o b l e d o 
A d r a d o s 
Ca l le jo 
Santa M a r í a 
Cal le jo 
I d e m 
V i l l a r r o d r i g o 
I d e m 
A d r a d o s 
Selga 
i S a n t i b á ñ e z 
i A d r a d o s 
I Santa M a r í a 
i I d e m 
i A d r a d o s 
Selga 
I d e m 
Cal le jo 
i V i l l a r r o d r i g o 
, V i l l a p o d a m b r e 
V i l l a c e i d 
I d e m 
I d e m 
Soto y A m í o 
B o b i a 
Canales 
I d e m 
Santovenia 
I d e m 
Canales 
Camposa l inas 
Santovenia 
Canales 
Soto y A m í o 
I d e m 
Canales 
I d e m 
Soto y A m í o 
4 5 ' V a l d e s a m a r i o 
60 , I d e m 
511 I d e m 
56 j I d e m 
33 i I d e m 
48 | I d e m 
44 • I d e m 
43 I d e m 
55 I d e m 
64 I d e m 
33 I d e m 
V i l l a v e r d e 
V a l b u e n o 
Ciruja les 
V i l l a v e r d e 
S a n t i b á ñ e z 
C o r n o m b r e 
V a l b n e n o 
S a n t i b á ñ e z 
I d e m 
V i l l a d e p á n 
Ciru ja les 
C o r n o m b r e 
V i l l a d e p á n 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
E m p l e a d o 
L a b r a d o r 
I d e m 
J u b i l a d o 
L a b r a d o r 
I d e m 
P r o p i e t a r i o 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
J u b i l a d o 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r o p i e t a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C o m e r c i a n t e 
L a b r a d o r 
C o m e r c i a n t e 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Cabeza 
I d e m 






I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Capac idad 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
Cabeza 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
' I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 




























































V I L L A B L I N O 
Fe i to M é n g u e z J o s é 
F e r n á n d e z F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z V a l e n t í n 
F e r n á n d e z A l v a r e z A n t o n i o 
Fe rnandez A l v a r e z F a b i á n 
F e r n á n d e z A l v a r e z J o s é 
F e r n á n d e z A l v a r e z V í c t o r 
F e r n á n d e z A z c o n a A n t o n i o 
F e r n á n d e z B a r r e r o E m i l i o 
F e r n á n d e z C a c h á n M a t í a s 
F e r n á n d e z Cine A n t o n i o 
F e r n á n d e z Diez J o s é 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z D o n a t o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z M i g u e l 
F e r n á n d e z Gabela E n r i q u e 
F e r n á n d e z G a r c í a E u s t a q u i o 
F e r n á n d e z G ó m e z Pedro 
F e r n á n d e z G o n z á l e z A n g e l 
F e r n á n d e z G o n z á l e z F l o r e n t i n o 
Lafuente M a r t í n e z P l á c i d o 
L a m a Alva rez Cons t an t i no 
L a m a F e r n á n d e z M a n u e l 
L a m a G a r c í a A q u i l i n o 
L a m a L a m a P í o 
Longedo I n c ó g n i t o J o s é 
L ó p e z J o s é 
L ó p e z A l v a r e z M a n u e l 
L ó p e z A lva rez M i g u e l 
L ó p e z Be l lo J u a n 
T ó p e z Cazur ro J u l i o 
L ó p e z Gamazo F e d e r i c o 
L ó p e z G a r c í a B a l b i n o 
L ó p e z G a r c í a J o s é 
L ó p e z G o n z á l e z Pedro 
L ó p e z L ó p e z J o s é 
L ó p e z M a r i ñ a s G u m e r s i n d o 
L ó p e z Otero G a b r i e l 
L ó p e z P ro to F ranc i sco 
L ó p e z Vega R a m ó n 
Losada G a r c í a D a v i d 
Lucas de la Cal le Mateo 
L u f a n t e S e r a f í n 
Mora les B a s c ó n S e r a f í n 
M o r á n G o n z á l e z Baut i s ta 
M o r e n o L ó p e z M a n u e l 
M o r e n o M a r t í n e z A n d r é s 
M o u z a M i g u e l de 
M u d i l i o R o d r í g u e z R a m ó n 
M u ñ i z G a r c í a A u r e l i o 
M u ñ i z G a r c í a B a l b i n o 
M u ñ o z G a r c í a M a n u e l 
M u r g o i t i a B e r i s q u i s t a n i Roque 
R u b i o A l v a r e z Sa lus t iano 
R u b i o F e r n á n d e z J o s é 
R u b i o G a r c í a B e n i g n o 
R u b i o G a r c í a Cons t an t i no 
R u b i o Riesco J o s é 





















































































L u m a j o 
Caboal les 
R a b a n a l 
Caboal les 
V i l l a s e c a 
I d e m 
San M i g u e l 
V i l l a b l i n o 
Caboal les 
Vi l l aseca 
I d e m 
R a b a n a l 
Vi l l a seca 
V i l l a b l i n o 
V i l l a g e r 
Vi l l a seca 
R a b a n a l 
V i l l a b l i n o 
Vi l laseca 
V i l l a b l i n o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L l a m a s 
R a b a n a l 
Vi l l a seca 
S a n M i g u e l 
Vi l l a seca 
V i l l a g e r 
Vi l l a seca 
L l a m a s 
Vi l l a seca 
R a b a n a l 
I d e m 
Caboal les 
I d e m 
Vi l l a seca 
I d e m 
Caboalles 
San M i g u e l 
Vi l laseca 
V i l l a r de Sant iago 
V i l l a g e r 
V i l l a s eca 
V i l l a b l i n o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Vi l l a seca 
I d e m 
San M i g u e l 
I d e m 
V i l l a g e r 
Caboal les 
L a b r a d o r 
E m p l e a d o 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
Jo rna l e ro 
I d e m 
L a b r a d o r 
Jo rna l e ro 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
Jo rna l e ro 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
I d e m 
L a b r a d o r 
Jo rna l e ro 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Pla te ro 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
Jo rna l e ro 
M i n e r o 
Gua rda m i n a s 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
M i n e r o 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I L a b r a d o r 
| I d e m 
! I d e m 
i J o r n a l e r o 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L e ó n , 29 de D i c i e m b r e de 1934.—El Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Leraes. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
